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Dit boek behandelt de staatsrechtelijke positie van de Nederlandse minister-
president. Het doel is om een ontwikkelingsgang van het premierschap te
schetsen, die wordt waargenomen. In de eerste plaats is nagegaan welke re-
gels van geschreven recht op de Nederlandse minister-president van toepas-
sing zijn. Daarnaast komt een groot aantal ongeschreven regels aan de orde,
die traditioneel het premierschap in veel belangrijkere mate structureren.
In 1983 werd aan het Nederlandse minister-presidentschap een grondwette-
lijke basis verschaft. Nadat grondwettelijke vermelding van de minister-pre-
sident in de jaren vijftig en zestig veelvuldig was bepleit, nam pas in de jaren
zeventig de grondwetgever het initiatief hiertoe. Met name werd beoogd om
de rechtstreeks gekozen premier of kabinetsformateur in te voeren. Verschil-
lende pogingen hadden geen succes; de dr ie grondwetsart ikelen van 1983
weerspiegelden vooral de bestaande praktijk van het minister-president-
schap.
De minister-president (voor 1945: de ( t i jdel i jke) voorzi t ter van de minis-
terraad) komt in het Reglement van Orde voor de Raad van Ministers al veel
langer voor. Eveneens zijn in het reglement met betrekking tot het premier-
schap vrijwel uitsluitend regels opgenomen, die zich feitelijk hadden uitge-
kristalliseerd. Het in 1919 geïntroduceerde artikel, over de rol van de minis-
ter-president bij de oplossing van competentieconflicten, is er voorbeeld van.
Behalve in de Grondwet en het Reglement van Orde wordt de minister-
president vermeld in de Europese Akte en in een groot aantal Nederlandse
(formele) wetten en koninklijke besluiten. In veel gevallen is sprake van toe-
kenning van bevoegdheden op het terrein van het noodrecht en ambtenaren-
aangelegenheden. Ook het 'overige geschreven recht' zoekt in hoofdzaak
aansluiting bij de taakopvatting van de premier, zoals die in de praktijk is
ontstaan.
Grote aandacht gaat in het boek derhalve uit naar het feitelijke aspect van het
Nederlandse minister-presidentschap. Verschillende relaties van de premier
tot hem omringende politieke actoren worden belicht. Hieraan voorafgaand
staat het begin en einde van het minister-presidentschap centraal.
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Sd tnc  nv  0 t t i  t t t
I  l e t  accen t  wa t  be t re f t  de  se lec t i e  van  de  rn in i s te r -p res iden t  i s  ve rschoven  van
de  fo r rna t i e -onde rhande l i ngen  naa r  i n te rne  pa r t i j bcs lu i t vo rn r i ng .  W isse lenc l
kornen voor  het  premierschap s lechts c le pol i t ieke le iders van twcc par t i jc r )
in  aannrerk ing.  Wirar  Twcede Karrrer-verk iez ingcn inrn idc lc ls  s tcrk in  het  te-
kcn staan van de st r i jd  orn het  prern ierschap,  is  van groot  belang welke per-
sonen  CDA en  PvdA  a l s  l i j s t t r ekke r  aanw i j zen .  Na  ve rk iez ingen  word t  c l c
pol i t ieke le ider  van de grootstc  reger ingspl r t i j  b i jna vanzel fspreke nd nr in is-
te r -pres ic lent .
De  ve rvu l l i ng  van  he t  po l i t i c kc  l e i c l c r schap  doo r  de  m in i s te r -p res i c l e r r t
brengt  rnet  z ich r ree dat  premiers over  hct  a lgcnr t ;cn langcr  dan voorheen in
func t i e  z i j n .E r  i s  ook  ecn  ve rband  tussen  de  con t i nue r i ng  van  hc t  n r i n i s t c r -
pres identschap en de oorzaken van kabinctscr iscs:  een conf l ic t  nret  een an
dere dan de e igen reger ingsl ' ract ic .  heef t  nooi t  to t  l re t  ver t rck van c le prern ier
ge le id .  Coa l i t i ew isse l i ng  cn  ve rk iez ingsu i t s l agen  oe fenen  op  z i - j n  ca r r i è r c
s lech ts  (nog )  een  bepe rk te  i nv loec l  u i t .  Ook  daa rdoo r  i s  he t  n r i n i s te r -p res i
dcntschap geworden tot  een stabie le factor  in  dc Neder lanr ise pol i t iek.
De verhouding tussen de rn in is ter-pres ident  en l ie t  s taatshoofd hecf t  aan -  in
c lc  eerste hel f t  van deze eeuw bestaande -  gc l i jkwaardighcid ver loren.  De be-
rnoeienis van de koninginncn Jul iana en l ]cat r ix  rnet  het  a lgemeerr  eger inus-
be le id is  veel  r r r inder  groot  dan ten t i jde vun hun , , ,oorouders.  De prenr ier  nee n) t
tcgenwoordig het  pol i t iek belangr i jke ovcr leg r r ret  het  s tuatshooru voor  z 'n
rckcning.  Hi j  draagt  in  Í 'e i te l i jke z in ecn b i jna exclus icve vt :  rAÍ) twoordel i jkheid.
Ook  c l c  he rhaa lde  opschudd ing  rond  hc t  Kon ink l i j k  I l u i s  i s  voo r  de  on t -
w i kke l i ng  van  hc t  r n in i s te r -p res i c l en t schap  van  be lang  gcwees t .  De  Grcc t
Hofntans-zuak,  c le l rene-kwest ic ,  de ver lov ing en het  huwel i jk  van pr inses
I l ea t r i x  a l sook  de  l - ockhccc l -a f f a i r c  hebben  l r e t  i nz i ch t  vc rscha f t .  da t  één  rn i -
n i s te r  i r t  l r e t  b i j zonde r  co Í r t ac t  n re t  he t  Kon ink l i j k  I I u i s  n roe t  onc le rhoudcn .
Ui teraarc l  komt c lcze taak aan c le prent icr  toc.
De  r r i n i s l e r -p rcs iden t  i s  ook  c l cgene ,  t l i e  ve ran t r voo rc l i ng  a f l eg t  voo r  aan -
gc legenheden  va t t  l t e t  I I u r s .  He t  pu r l en ren t  be toon t  z i ch  c l c  l aa t s te  j a ren  du i -
de l i jk  rn inder  terugl touclcncl  onr  c le prenr icr  in  c l i t  opzicht  ter  verantwoording
t t :  roepcn.  Hierdoor is  c le speci l ' icke verantwoordcl i jkheic l  van c ie rn in is ter-
p res iden t  b loo t  kon ren  t c  l i ggen .
Tenslot te speel t  c le rn in is ter-pres ic lent  ce n pr t :gnante ro l  in  de gcstructu-
r ce rde  ve rhouc l i ng  d ie  i nn r i dde l s  t ussen  s taa tshoo l ' d  en  rn in i s l e r s  L res taa t .  Van
dc  z i j dc  van  he t  kab ine t  nee rn t  c l c  p ren r i c r  a l s  cn ige  dee l  aan  ve rsch i l l enc l c
vormen van regelurat ig  over leg;  bovendie n draagt  h i j  verantwoordel i jkhc id
voo r  de  goed -geo rgan i sec rc le  be r i ch tgev i r rg  rond  he t  Kon ink l i j k  F Iu i s .  A l  r ne  t
a l  i s  de  l r ) i n i s t c r -p res idcn t  t en  au r r z i en  van  he t  I I u i s  i n  ecn  b i j na  vac le r l i j ke
posi t ic  tcrcchtgckornen.
Voo r  de  re la t i e  t ussen  c le  n i i n i s t c r -p res i t l cn t  en  dL 'andc r . c  n t i n i s t c . r s  he [ rbcn
ind i v i due le  pog ingen  t c i t  ve rs te rk ing  vu l l  c l e  n t r ch t spos i t i c  n taa r  ze lden  [ r l i j -
vcnd gcvolg gc l rad.  Ecn toenenre nc le be hoe{ ' te  aun coórc l inat ie  was op dczc
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Na 1947 namen premiers teeds de leiding van het minister ie van Algeme-
neZaken op zich. Zij beschikten daarmee geenszins over een 'superdeparte-
ment', maar wel over een ministerie dat zich volledig voor de ondersteuning
van de minister-president kon vrijmaken.
Groot is het belang van de vele vormen van structureel overleg, die recen-
telijk zijn ontstaan. Of het gaat om formele (ministerraad, onderraden en com-
missies) dan wel informele vormen van structureel overleg (Vijfhoek, brood-
jeslunch, enz.), de premier vervult vrijwel altijd het voorzitterschap. Taken
op het vlak van de coórdinatie vloeien hieruit voort.
Het reglement van orde biedt de minister-president ook de mogelijkheid
tot coórdinatie buiten het structurele overleg om. Het premierschap van Den
Uyl, Van Agt en Lubbers toont aan, dat vooral van de minister-president af-
hankelijk is in hoeverre van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. De
bewindslieden hebben bijna zonder uitzondering behoefte aan contact met de
premier.
De (nieuwe) minister-president is op basis van de Grondwet van 1983 po-
litiek verantwoordelijk voor het aantreden van het gehele kabinet. Voor 1983
ondertekende de premier de benoenrings- en ontslagbesluiten van de minis-
ters en staatssecretarissen feitelijk al. Alleen bij premierwisseling plaatste
niet de nieuwe minister-president, maar een overgaande minister het contra-
seign onder het benoemings- en ontslagbesluit van de premier.
Het 'coórdinatievereiste' heeft tenslotte tot gevolg gehad, dat de minister-
president een steeds belangri jkere rol  in de publ ic i tei t  is gaan vervul len. De
wekel i jkse persconferent ie en de'vr i jdagse'  radio- en televisiegesprekken
met de premier zi jn tot  een inst i tuut geworden. Ook di t  is vanzelfsprekend
op de relatie van de minister-president tot de andere ministers van grote in-
vloed.
Tussen de minister-president en zijn politieke partij bestaat al sinds tientallen
jaren een wederzijdse afhankelijkheid. Door de permanente samenval van
premierschap en pol i t iek le iderschap (vanaf 1971) is desalniettemin de posi-
tie van de minister-president ten opzichte van de politieke partij versterkt.
Het accent in de relat ie is eveneens verschoven door het electorale belang
van het premierschap. Vooral de moderne media hebben de minister-president
tot een welhaast onmisbare stemmentrekker gemaakt. Toch zijn er ook nade-
len aan de premier in de rol van lijsttrekker: hij is sterk het gezicht van be-
paalde coal i t iesamenwerking.
De verhouding tussen de minister-president en de bestuurlijke organen van
zijn partij is erg afhankelijk van politieke cultuur. De PvdA-ers Drees en Den
Uyl stonden in een geheel andere relatie tot het partij- en dagelijks bestuur,
het congres en de partijraad dan de confessionele premiers. De verdere ont-
wikkel ing van het CDA is in deze van belang.
Wat betreft de minister-president en het parlement li jken we - in politiek
opzicht -  het dual isme voorbi j .  Reeds voor de oorlog was van een structureel
contact sprake. Sindsdien is de relat ie al leen nlrar intensiever geworden; par-
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lementar iërs z i jn  van dr-  nt in is te r -pres i t lcnt  ze l fs  a l 'harrkel i jk  geraakt .  De pre-
rn ier  oefent  namel i jk  in  achtereerrvolgcnclc  funct ics inv loecl  op hun carr ière
u i t .
Naas t  de  rn in i s te r i i j l e  ve ran twoorde l i j khc id  i e  op  de  n t i n i s te rs  gezamen-
l i jk  rust ,  draagt  de nr in is ter-pres ident  voor  bepaalde aangelegenheden ook a ls
enige pol i t ieke verantwoordel i jkheid.  He t  betref t  dc u i toefening van z i jn  taak
als voorz i t ter  van de min is terraad,  op het  v lak van c le coórdinat ie  van bele id
en  op  te r re inen  a l s  he t  nood rech t .  Bovenc l i en  i s  de  p rem ie r ' enke l ' vc ran t -
woordel i jk  voor  a l len d ie onder hern werkzaam zi jn .  I ' l i j  legt  derhalve in  het
par lernent  n iet  s lechts nrede r tarnens anclcrcn verar t twoording af .
De min is tcr-pres ident  verschi jn t  op stccds r reer  vaste momenten in c le bei -
de kamers.  IJ ier toe behoren b i jvoorbeelc l  de a lgenrene pol i t ieke en f inancië le
beschouwingen,  d ie jaar l i jks worden gcl touden.  Ook is  er  een u i tbre id ing van
het  inc idente le contact .  De laatste jaren val t  met  narne het  in tensieve gebruik
van het  in terpel la t ic-  cn rnondel inge vragenrecht  op.
In tens i t e i t  kenmerk t  evenccns  de  re la t i e  d ie  de  p re rn ie r  t o t  de  rege r i ngs -
f ract ies onderhoudt .  Binnen c leze f ract ics z i jn  e l i tes ontstaan,  d ie b i j  de be-
s lu i tvorming in het  kabinet  worden bel rokken.  Sorns is  er  ook rnet  de oppo-
s i t i e  ve r t rouwe l i j k  con tac t .  I I e t  i s  n i c t  waa rsc l t i j n l i j k  c l a t  de  hu id ige
r r i on i s t i sche  ve rhoud ing  tussen  p re rn ie r  L ' l r  pa r l cn rcn t  i n  de  toekoms t  p laa ts
zal  maken voor  een vols t rekt  dual is t ischc.  [ )e ookornst  van dc rnoderne rnedia
speel t  opnieuw een bclangr i jkc ro l .
A ls  laatste re lat ie  wordt  in  het  boek d ie tussen c lc  rn in is ter-pres ident  en het
bui tenland beschreven.  Andernraal  b l i jk t  aan de Íè i te l i jk -pol i t ieke gang van
zaken een overwegcnde betekenis toe 1e komen.
De houding van pre miers ten opzichte van de I ruropese integrat ie  is  in  de
naoor logsc per iode sterk veranderd.  Beschikte nrct  nanre Drees over  grote
reserves inzake econonr ische,  pc l l i t ieke en anderc sarnenwcrk ing b inncn Eu-
ropa;  vanaf  Biesheuvel  z i jn  pre rn iers ju is t  groot  voorstancler  van dergel i jke
samenwerk ing.
Gel i jk  ve le andere vormen van st ructureel  ovcr leg waaraan de n i in is ter-
prcs ident  deelneernt ,  is  ook de I luropese l taad in de (pol i t ieke)  prakt i jk  ont-
s taan.  Dat  het  s taatshoofd en de reger ingsle iders van de l idstaten der  Euro-
pese Gemeenschap nret  bepaalc le regel rnaat  b i jeenkomen,  werd pas in  1986
jur id isch vastgelegd.  De E,uropese Raacl  heef t  z ich b innen de Genreenschap
ontwikkeld tot  een belangr i jk ,  zo n iet  hct  belangr i jkste orgaan.  De posi t ie  van
de Neder landse prern ier  ten opzichte vun de vakrn in is ters is  h ierdoor onmis-
kenbaar verstev igd.
Ook over igens raakte de rn in is ter-prcs ic lent  betrokken b i j  de belangr i jkste
contacten van Nedcr land in in ternat ionaal  verbancl .  Di t  b l i jk t  u i t  z i jn  ro l  b i j
inkomende (staats)bezoeken;  premiers gaan daarnaast  zè l f  s teeds rneer  de
grenzen over .  Door het  ontstaan van ecn orgaan b innen de NAVO, dat  nret  de
Europese Raad vergeli jkbaar is, kan de Nederlandse rninister-president even-












In het slothoofdstuk staat opnieuw de staatsrechteli jke positie van de Neder-
landse minister-president centraal. Wanneer dit onderwerp in beschouwing
wordt genomen, moet de aandacht uitgaan naar ongeschreven regels die op
het minister-presidentschap van toepassing zijn.Zij structureren het premier-
schap in hoge mate en kunnen bovendien a ls  ' recht  in  wording '  worden be-
schouwd. Men mag aannemen dat ook in de toekomst het geschreven recht
bij totstandkoming de werkeli jkheid zal weerspiegelen.
De regels van geschreven recht alsook de ongeschreven regels die ten aan-
zien van de minister-president bestaan, zijn uit bepaalde feiteli jke noodzaak
tot stand gekomen. Er is de laatste jaren van een verminderde coalit ienood-
zaak sprake, hetgeen wil zeggen dat bij de vervull ing van het premierschap
minder dan voorheen rekening hoeft te worden gehouden met grenzen die
door de permanente aanwezigheid van coalit ies in ons land worden gesteld.
Een legitimatienoodzaak bestaat onverminderd: de minister-president moet
voor  aantreden en ambtsvervul l ing over  een e igen legi t imat ie beschikken,  d ie
in overeenstemming met de zwaaÍte van zijn functie is. De primusnoodzaak
is inmiddels a l lesbeheersend:  de premier  vervul t  in  een aanta l  opzichten een
overwegende of  doors laggevende ro l .  Ui t  de pr imusnoodzaak v loeien de
nood- en vei l igheidsnormen,  de col lect iv i te i tsnormen en de pol i t ieke le ider-
schapsnormen voort.
Ook ten aanzien van buitenlandse premiers bestaat een coalit ie-, een legi-
timatie- en een primusnoodzaak. De mate waarin deze soorten van noodzaak
zich voordoen,  verschi l t .  Aan de hand van de posi t ie  van bui tenlandse eerste
ministers kan een typologie van de toekomstige minister-president in Neder-
land worden gegeven.
Het is niet waarschijnli jk dat de premier of kabinetsformateur ooit recht-
streeks zullen worden verkozen. De stevig gefundeerde positie van polit ieke
parti jen en daarbinnen gevormde elites zijn hiervan de belangrijkste oorzaak.
Wel kan worden verwacht dat de aan parlementsverkiezingen ontleende le-
gitimatie van de minister-president zich verder zal versterken. Een 'demo-
crat iser ing 'van het  pol i t ieke le iderschap is  b i jvoorbeeld goed mogel i jk .
Een werkeli jk ontslagrecht van de premier ten aanzien van de andere be-
windsl ieden maakt  ook wein ig kans op invoer ing.  In  veel  landen is  in  het
geschreven recht met betrekking tot benoeming en ontslag wel een recht van
voordracht  opgenomen. Di t  zou in  Neder land eveneens kunnen gebeuren:
feiteli jk draagt de minister-president echter al voor benoeming en ontslag bij
het staatshoofd voor. De betekenis van een officieel recht van voordracht
dient bovendien niet te worden overschat: de premier kan hier gezien de coa-
lit iesamenwerking maar in beperkte zin gebruik van maken.
Op één punt ware het geschreven recht in ieder geval met de werkeli jkheid
in overeenstemming te brengen. De minister-president zou ook formeel re-
ger ingsle ider  moeten z i jn .  Di t  kan door -  a ls  in  zovele landen -  het  s taats-
hoofd buiten de regering te plaatsen en de regering te laten bestaan uit de
minister-president, de andere ministers en eventueel de staatssecretarissen.
Aldus wordt  ook jur id isch erkend,  dat  de Neder landse min is ter-pres ident  'ge-
l i j ke  onde r  ee rs ten '  i s .
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